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MOTTO 
 
 
“but those who hope in the LORD will renew their strength. They will soar on 
wings like eagles; they will run and not grow weary, they will  
walk and not be faint.” 
(tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru. 
Mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka 
berlari dan tidak menjadi lesu; mereka berjalan dan tidak menjadi lelah) 
(Isaiah 40:28-31) 
 
“There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. 
The other is as though everything is a miracle” 
(Hanya ada dua cara menjalani hidup. Pertama seolah-olah tidak ada keajaiban. 
Lainnya seolah-olah segala sesuatu adalah keajaiban) 
 (Albert Einstein) 
 
“Patience is not passive waiting. Patience is active acceptance of the process 
required to attain your goals and dreams” 
(Kesabaran bukanlah penantian pasif. Kesabaran adalah penerimaan aktif dari 
proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan impian) 
 (Ray A. Davis) 
 
“Faith is not the belief that God will do what you want. It is the belief that God 
will do what is right” 
(Iman bukanlah keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang Anda 
inginkan. Iman adalah keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang benar) 
 (Max Lucado) 
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ABSTRAK 
 
Karyawan yang memiliki komitmen secara afektif akan lebih mungkin 
untuk mengembangkan perilaku yang sesuai dengan visi dan misi organisasinya, 
lebih mungkin untuk mengikuti perkembangan dalam pekerjaan, serta memelihara 
keanggotaannya dalam organisasi. Komitmen afektif  dapat menjadi tolak ukur 
dalam menentukan sejauh mana dedikasi dan loyalitas karyawan terhadap 
perusahaan. Variabel yang berpengaruh terhadap komitmen afektif antara lain 
adalah organization-based self esteem dan etos kerja. 
Tujuan penelitian ini adalah; (1) mengetahui hubungan antara 
organization-based self esteem dan etos kerja dengan komitmen afektif, (2) 
mengetahui hubungan antara organization-based self esteem dengan komitmen 
afektif, dan (3) mengetahui hubungan antara etos kerja dengan komitmen afektif 
pada karyawan CV. Andi Offset Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan proportional random sampling dengan sampel 
sebanyak 74 karyawan CV. Andi Offset Yogyakarta. Instrumen yang digunakan 
adalah skala komitmen afektif, organization-based self esteem dan skala etos 
kerja. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai Fhitung sebesar 50,880 (p < 
0,05) dan nilai R = 0,767. Nilai R2 adalah 0,589 yang menunjukkan sumbangan 
efektif organization-based self esteem dan etos kerja terhadap komitmen afektif 
sebesar 58,9%, dengan sumbangan efektif organization-based self esteem sebesar 
25,66% dan sumbangan efektif etos kerja sebesar 33,24%. Secara parsial, terdapat 
hubungan yang signifikan antara organization-based self esteem dengan 
komitmen afektif (p < 0,05 ; rx1y = 0.467) dan terdapat hubungan signifikan pula 
antara etos kerja dengan komitmen afektif (p < 0,05; rx2y = 0,543). 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara organization-based self esteem dan etos kerja dengan komitmen 
afektif. Semakin tinggi organization-based self esteem dan etos kerja yang 
dimiliki individu, maka komitmen afektif akan semakin tinggi, begitu pula 
sebaliknya.  
 
Kata kunci: komitmen afektif, organization-based self esteem, etos kerja.
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ABSTRACT 
 
Employees who have affective commitment will be more likely to develop 
behavior that is in accordance with the vision and mission of the organization, are 
more likely to follow developments in work, and maintain membership in the 
organization. Affective commitment can be measured to determine the extent of 
the dedication and loyalty of employees to the company. The variable that has 
influence on affective commitment among other things is the organization-based 
self esteem and work ethic.  
The aim of this study is (1) to determine the relation between organization-
based self esteem and work ethic with affective commitment, (2) to determine the 
relation between organization-based self esteem and affective commitment, and 
(3) to determine the relation between work ethic and affective commitment on 
employee of CV. Andi Offset Yogyakarta.  
This study used proportional random sampling, with 74 employees of CV. 
Andi Offset Yogyakarta as samples. The Instruments used were affective 
commitment scale, organization-based self esteem scale, and work ethic scale. 
The result of multiple regression analysis indicates the value of Fhitung 50,880 (p < 
0,05) and the value of R = 0,767. R2 value obtained is equal to 0,589. It showed 
effective controbution of the organization-based self esteem and work ethic to 
affective commitment is equal to 58,9%, with the effective contribution of 
organization-based self esteem 25,66% and effective contribution of work ethic 
33,24%. Partially, there is a significant relationship between organization-based 
self esteem with affective commitment (p < 0,05 ; rx1y= 0.467) and also a 
significant relationship between work ethic and affective commitment (p < 0,05; 
rx2y = 0,543). 
The conclusion from this study are there is a significant positive 
relationship between organization-based self-esteem and work ethic with affective 
commitment. When the level organization-based self-esteem and work ethic 
increase, the level of affective commitment would be increase and also otherwise.  
 
 
Keyword : affective commitment, organization-based self esteem, work ethi
